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После многомесячной подготовки с 30 июля по 
1 августа 2013 г. в Филадельфии (США) состоя-
лась Согласительная конференция по проблемам 
перипротезной инфекции, в подготовке которой 
приняли участие 400 делегатов из 51 страны мира 
и более 100 профессиональных сообществ. Нашу 
страну представлял директор РНИИТО им. 
Р.Р. Вредена профессор Р.М. Тихилов.
В рамках конференции в рабочих группах 
было рассмотрено множество актуальных во-
просов: влияние последствий сопутствующих 
заболеваний на развитие инфекции области хи-
рургического вмешательства и перипротезной 
инфекции (ППИ), периоперационная подго-
товка кожных покровов, назначение антибиоти-
ков, условия работы в операционной, заготовка 
крови, выбор эндопротеза, диагностика ППИ, 
послеоперационное ведение раны, использова-
ние спейсеров, ирригация и дебридмент, время 
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реимплантации, одно- и двухэтапные ревизион-
ные вмешательства, лечение грибковой и ати-
пической ППИ, профилактика поздней ППИ 
и другие. В поисках доказательных данных 
по описанным выше и многим другим вопро-
сам было подвергнуты тщательной экспертной 
оценке более 3500 публикаций. Процесс вы-
работки консенсуса продолжался 10 месяцев. 
Все его положения подвергались тщательному 
рассмотрению, чтобы удостовериться в том, 
что практическое их применение на практике 
приведет к улучшению медицинской помощи 
пациентам. 
Готовятся к изданию «Труды согласительной 
конференции по перипротезной инфекции» на 
русском и английском языках. Заявки на их 
приобретение можно отправлять по электрон-
ной почте: levandovsky@mail.ru.
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В Санкт-Петербурге в сентябре 2013 года в 
соответствии с планом научных мероприятий 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, при поддержке Ассоциации травма-
тологов-ортопедов России, Северо-Западного от-
деления Российской академии наук и Комитета 
по здравоохранению Санкт-Петербурга состоя-
лась ежегодная научно-практическая конферен-
ция с международным участием «Вреденовские 
чтения». В конференции приняли участие более 
600 специалистов из России, ближнего и дальне-
го зарубежья. Интернациональный состав спике-
ров был представлен признанными специалиста-
ми в своей области из США, Великобритании, 
Бельгии, Франции, Нидерландов, Германии, 
Швейцарии, Италии, Австрии, Латвии, Эстонии 
и, конечно, России.
В рамках конференции 26 сентября 2013 
года состоялись work-shop ряда ортопедических 
фирм и курс лекций, посвященные избранным 
вопросам эндопротезирования тазобедренного 
и коленного сустава, а также симпозиум по «па-
рам трения» в артропластике. 
В ходе лекций в образовательном формате 
были рассмотрены основные принципы артро-
пластики тазобедренного и коленного суставов, 
алгоритмы лечения наиболее сложных случаев, 
обновлена информация по тромбопрофилактике. 
В симпозиуме по трибологии были расстав-
лены акценты на достоинствах и недостатках 
современных пар трения, возможных пробле-
мах их использования и основных методах сво-
евременной диагностики неблагоприятных ре-
акций организма на продукты износа. 
Во второй день были рассмотрены актуаль-
ные вопросы лечения заболеваний и последствий 
травм коленного сустава, включая консервативные 
методы и сложные реконструкции ревизионного 
эндопротезирования. В живой дискуссии удалось 
рассмотреть все современные тенденции в эндо-
протезировании коленного сустава, определить по-
казания для однополюсного эндопротезирования, 
выделить преимущества индивидуальных резек-
ционных блоков, обсудить необходимую степень 
связанности моделей коленных имплантатов и 
оценить результаты операций. 
Второй день завершился симпозиумом 
«Инфекционные осложнения после артроплас-
тики». В нескольких докладах была раскрыта 
самая современная концепция лечения пара-
протезной инфекции, сформированная на меж-
дународной согласительной конференции в ав-
густе 2013 года в Филадельфии.
Последний день конференции был посвящен 
проблемам эндопротезирования тазобедренного 
сустава. Предваряя вопросы артропластики, пер-
вая секция была посвящена органосохраняющим 
операциям. С лекцией об альтернативах эндопро-
тезирования выступил профессор Javad Parvizi. 
Кроме того был обобщен первый опыт артроско-
пического лечения феморо-ацетабулярного им-
пинджмента в РНИИТО им. Р.Р. Вредена. 
День был насыщен докладами, охватыва-
ющими практически все насущные проблемы 
эндопротезирования тазобедренного сустава – 
организационные и экономические аспекты, хи-
рургическую тактику в сложных случаях, диагно-
стику болевого синдрома и лечение осложнений. 
Финальная секция конференции была посвящена 
наиболее сложным вопросам ревизионного эндо-
протезирования тазобедренного сустава. 
В целом за три дня работы конференции 
были рассмотрены наиболее трудные и акту-
альные вопросы первичного и ревизионного эн-
допротезирования тазобедренного и коленного 
суставов. В ходе ланч-сессий представители 
ведущих фирм-производителей эндопротезов 
провели сателлитные симпозиумы, на которых 
представили новые продукты и технологии.
Необходимо отметить, что в конференции 
«Вреденовские чтения-2013» приняли участие зна-
чительное число известных в ортопедическом мире 
иностранных коллег, которые с большим энтузиаз-
мом делились своим опытом. Это играет важную 
роль в развитии современной отечественной орто-
педии и в формировании правильного актуально-
го мировоззрения наших молодых специалистов. 
В заключение хочется подчеркнуть высокую по-
ложительную оценку конференции иностранны-
ми коллегами, а также полученную на основании 
проведенного в течение трех дней анкетирования 
участников (общая оценка конференции составля-
ет 4,92 балла по пятибалльной шкале). 
Очередная конференция «Вреденовские чте-
ния» пройдет в Санкт-Петербурге 9–11 октя-
бря 2014 года и будет посвящена актуальным 
вопросам и проблемам эндопротезирования та-
зобедренного и коленного суставов, современ-
ным способам диагностики и лечения патоло-
гии плечевого сустава, вопросам реабилитации. 
Дополнительная информация и условия уча-
стия доступны на официальном сайте конфе-
ренции: www.vredenreadings.org.
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